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Uudenmaan - Nylands 2 815 67 13 337 6 3 238 94 119
s iit ä :  därav: of which: 
He lsinki - H e lsingfors 1 280 39 3 157 2 1 481 51 39
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 334 23 3 180 9 1 549 52 36
Ahvenanmaa - Ä1and 45 3 - 13 - 61 8 2
Hämeen - Tavastehus 1 186 35 1 140 5 1 367 43 50
Kymen - Kymmene 692 13 2 60 - 767 26 23
M ikkelin  - S : t  Michels 332 13 - 35 2 382 19 12
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 266 4 1 31 1 303 12 8
Kuopion - Kuopio 399 6 1 37 2 445 18 16
Keski-Suomen - M ellersta  
Finlands 436 10 - 48 - 494 22 12
Vaasan - Vasa 796 26 3 110 8 943 40 20
Oulun - Uleäborgs 757 26 1 62 3 849 39 21
Lapin - Lapplands 425 9 - 44 1 479 34 19
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
V III/1984 9 483 235 25 1 097 37 10 877 407 338
V I I 1/19831 7 992 227 33 1 012 29 9 293 483 339
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+18,7 +3,6 -24,2 +8,4 +27,6 +17,1 -15,7 -0,3
I -V111/1984 94 013 2 330 307 9 251 404 106 305 3 851 4 222
I-V III/ 1 9 8 3 1 87 454 2 582 364 8 803 415 99 618 4 317 4 472
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+7,5 -9.7 -15,6 +5,1 -2,6 +6,8 -10,8 -5,6
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
V1/1984 11 838 317 43 1 127 55 13 380 405 644
V I1/1984 9 766 235 14 994 46 11 055 407 571
1 Lopu llise t tiedot - S lu t lig a uppgifter - Final data
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l Office of Fin land sh o u ld  be g iven  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
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